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11 Mishra (1966: 422) provides arguments to believe that Kṛṣṇadāsa Sārvabhauma 
rather than Viśvanātha Nyāyapañcānana composed the Bhāṣāpariccheda and its 
commentary Nyāya- (or Siddānta-)muktāvalī. 
12 Siddhāntamuktāvalī, ed. Nārāyaṇa Rāma p. 46; ed. Harirāma Śukla p. 264: 
padajanyapadārthasmaraṇaṃ vyāpāraḥ / anyathā padajñānavataḥ pratyakṣādinā 
padārthopasthitāv api śābdabodhāpatteḥ /. 
